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Резиме
Развојот, управувањето и експлоатацијата на подземните води предвидува долгорочна инвестиција 
во инфраструктура за искористување на подземните води. Одржливата експлоатација и избегнување 
на контаминација, како посакувани цели во целиот тој процес се возможни само преку соодветно 
планирање и стратешки пристап. Мониторингот на податоци за статусот на подземните води, и 
нивна интерпретација во соодветна техничка документација е континуиран и непрекинат процес, во 
кој исполнувањето на барањата на европските директиви и меѓународни стандарди за РМ како земја 
кандидат членка на ЕУ не се само препорачливи, туку се и задолжителни. Земјите членки треба да 
охрабрат учество на сите инволвирани страни во имплементацијата на Рамковната директива за 
води, особено при изработка на Плановите за управување со речен слив. Тие треба да осигураат дека 
ценовната политика ќе ги стимулира корисниците да ги користат водните ресурси ефикасно и дека 
одделните економски сектори ќе придонесат за намалување на трошоците за вода, вклучувајќи ги и 
оние кои се однесуваат на животната средина и ресурсите. 
Клучни зборови: стратешко планирање, европски директиви, мониторинг, подземни води
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Развојот, управувањето и експлоатацијата на подземните води предвидува долгорочна инвестиција 
во инфраструктура за искористување на подземните води. Одржливата експлоатација и избегнување 
на контаминација, како посакувани цели во целиот тој процес се возможни само преку соодветно 
планирање и стратешки пристап. Користење на меѓународните искуствата и практики на развиените 
земји во оваа област може да биде од исклучително значење.
Слика 1. Циклус за управување со води
Мониторингот на податоци за статусот на подземните води, и нивна интерпретација во соодветна 
техничка документација е континуиран и непрекинат процес, во кој исполнувањето на барањата на 
европските директиви и меѓународни стандарди за РМ како земја кандидат членка на ЕУ не се само 
препорачливи, туку се и задолжителни.
Компонентите на Рамковната директива за води кои се однесуваат на подземните води опфаќаат 
неколку различни чекори за постигнување на добра квантитативна состојба и добра хемиска состојба 
на подземните води.
Тие бараат од Земјите членки:
 да ги дефинираат подземните води во подрачјата на речни сливови, кои треба да се одредат и 
пријават во ЕК
 да воспоставуваат регистар на заштитени подрачја 
 да се воспоставуваат мрежи за набљудување на подземните води
 да изготват план за управување со речниот слив (ПУРС) за секое подрачје на речен слив
 да се земе предвид начелото „надомест на трошоци“ каде корисникот на водата ги 
надоместува сите трошоци кои настанале со давањето на водостопанската услуга во кои 
се вклучуваат и трошоците на водниот ресурс што го користи и трошоците за животната 
средина
 воспоставување на програма на мерки за постигнување на целите на РДВ (на пр.: контрола 
на црпење, превентивни или контролни мерки на загадување).
Анексот VII од РДВ ја формулира Стратегијата за подземни води, во која главно внимание се 
посветува на две теми:
 мапирање на локациите и границите на подземни водни тела
 статус на подземните води (хемиски и квантитативен)
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Слика 2. Политика на интегрирање на директивите за заштита на животната средина
Покрај останатите интегрирани директиви кои се поврзани со РДВ во делот на подземни води 
(Слика 2), Директивата за подземни води (2006/118/EC) претставува еден вид на научен одговор на 
барањата на  РДВ, бидејќи ги зема предвид проценките на хемиската состојба на подземните води 
како и идентификацијата и корекцијата на значајни и постојани нагорни трендови на концентрациите 
на загадувачките материи.
Повелбата која ја поставува ЕУ посочува дека Рамковните Програми за Истражување (Research 
Framework Programmes) мора да се водат по две главни стратешки цели. Прво, таа обезбедува 
научна и техонолошка основа за индустријата и ја поттикнува меѓународната конкуренција. И второ, 
промовира истражувачки активности за поддршка на други ЕУ политики.
Слика 3. Елементи за класификација на хемискиот статус на подземни води што го изучува т.н. 
проект МОСТ (финансиран од шестата Рамковна Програма за истражување и технолошки развој)
На крајот, рамковните програми (како дел од активностите на унијата во оваа област) се креирани 
да помогнат при решавање на проблеми и да одговорат на големи социо-економски предизвици 
со кои се соочува општеството. Во таа насока, Рамковната Програма за Истражување (Слика 3) е 
главен инструмент на Европската Унија за поддршка на истражувањето и развојот во областа на 
подземните води.
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ПЛАНОВИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РЕЧЕН СЛИВ
Во 2009 година, девет години откако Рамковната директива стапи во сила, за земјите членки беа 
предвидени првите Планови за управување со речен слив (ПУРС), земајќи ги предвид резултатите 
од анализите и трудовите кои се изработени. На официјалната Интернет страница на Европската 
Комисија (ec.europa.eu), транспарентно се ажурира мапата на земјите членки кои имаат доставено 
ПУРС, на оние кои се во фаза на усвојување на плановите, како и оние кај кои консултациите се во 
тек или не се започнати (Слика 4).
Слика 4. Мапа на доставени ПУРС од земји членки на ЕУ заклучно со 28.10.2016
(Извор:http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htm)
Плановите за управување треба да бидат имплементирани заклучно до 2021 година. Тие ги имаат 
следниве цели:
 да се спречи намалување на квалитетот и да се овозможи воспоставување на површински 
водни тела, постигнување на добар хемиски и еколошки статус на сите води најдоцна до 
2021 година и намалување на загадувањето од испуштање и емисија на опасни супстанции
 да се спречи намалувањето на квалитетот и да се овозможи воспоставување на подземни 
водни тела, спречување на загадувањето на подземните води и обезбедување на баланс 
помеѓу апстракцијата на подземните води и надополнувањето на истите
 зачувување на заштитените области
Треба да се напомене дека привремено намалување на предвидениот квалитет на водата не мора 
да значи и неисполнување на обврските препишани со Рамковната директива, ако се работи за 
исклучителни услови кои не можат да бидат однапред предвидени и кои се предизвикани од несреќи, 
временски непогоди или виша сила.
Земјите членки треба да охрабрат учество на сите инволвирани страни во имплементацијата на 
Рамковната директива, особено при изработка на Плановите за управување со речен слив. Проектите 
од плановите за управување треба да бидат доставени на јавна консултација барем на 6 месеци. Исто 
така, тие треба да осигураат дека ценовната политика ќе ги стимулира корисниците да ги користат 
водните ресурси ефикасно и дека одделните економски сектори ќе придонесат за намалување на 
трошоците за вода, вклучувајќи ги и оние кои се однесуваат на животната средина и ресурсите. 
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Земјите членки мора да ги претстават своите принципи, за да се осигура дека се воведени 
ефективни, пропорционални и разубедувачки санкции во случај на прекршување на одредбите од 
оваа Рамковна директива. 
Листа на приоритетни супстанции избрани од редот на оние кои претставуваат значителен ризик 
за водната средина е изготвена на европско ниво. Оваа листа е утврдена во Анекс на Рамковната 
директива.
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